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ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻓﮭﻢﺗﻄﺒﯿﻖ 
ii
دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ )
اﺟﻮﻧﺞ(
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ
ﻗﺪﻣﺘﮫ:
اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ
١٠٢٣٢١٦١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﯿﺪ:
اﻟﻤﺸﺮف:
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺎﺟﻰ ﺻﻨﮭﺤﻤﺪ اﺳﻌﺪ رﺿﻲ ﻣ
٠٢٧٠٥٧٩١١٠٥٠٠٢١٤٠٠رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ : 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ
)NIAI(اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
م٤١٠٢
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻓﮭﻢﺗﻄﺒﯿﻖ 
)دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
اﺟﻮﻧﺞ(
iii
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻗﺴﻢ
(NIAIﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ)
ﻟﺘﻜﻤﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﺳﺎرﺟﺎﻧﺎ" ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻗﺪﻣﺘﮫ : 
اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ
١٠٢٣٢١٦١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﯿﺪ:
ﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿ
)NIAI(اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
م٤١٠٢
اﻹﻗﺮار ﻋﻦ ﺻﺪق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
أﻧﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ أﺳﻔﻠﮫ     :
اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔاﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ       :
١٠٢٣٢١٦١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﯿﺪ       : 
ﻮﻧﺞ اﻟﻌﻨﻮان               : ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ ﺳﺎرى، ﺑﻮﯾﻮﻻﻋﻮ, ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟ
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أﻗﺮ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺣّﻀﺮﺗﮫ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط 
ﻨﺠﺎح ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ، ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، وﻋﻨﻮاﻧﮫ :
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﮭﻢ"ﺗﻄﺒﯿﻖ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ)دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ("
ﺣّﻀﺮﺗﮫ وﻛﺘﺒﺘﮫ ﺑﻨﻔﺴﻲ وﻣﺎ زورﺗﮫ ﻣﻦ إﺑﺪاع ﻏﯿﺮي أو ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮ .
وإذا ادﻋﻰ أﺣﺪ إﺳﺘﻘﺒﺎﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ وﺗﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ 
ﺑﺤﺜﻲ ﻓﺄﻧﺎ أﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮف أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻗﺴﻢ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ .
ﺣﺮر ھﺬا اﻹﻗﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻ ﯾﺠﺒﺮﻧﻲ أﺣﺪ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
- ﯾﻮﻟﯿﻮ-٧ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ،
٤١٠٢
اﻹﻗﺮار،ﺔﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒ
اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ
١٠٢٣٢١٦١٢٣
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮف
اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻧﻈﻢﻓﮭﻢﺗﻄﺒﯿﻖ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﻤﻌﮭﺪ اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﮫاﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ( ". اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ
ﻗﺪ ﻓﺘﺸﮫ اﻟﻤﺸﺮف و واﻓﻖ ١٠٢٣٢١٦١٢٣اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺪ 
ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن.
v٤١٠٢ﯾﻮﻟﯿﻮ ٧ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، 
اﻟﻤﺸﺮف
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺎﺟﻰ ﺻﻨﮭﺤﻤﺪ اﺳﻌﺪ رﺿﻲ ﻣ
٠٢٧٠٥٧٩١١٠٥٠٠٢١٤٠٠رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ : 
ﻋﻠﻢ،
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔرﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺎزنﺧـجﺎاﻟﺤاﻟﺪﻛﺘﻮر
١٠١١٩٦٩١٣٠٨٩٩١١٢٠٠رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ:
iv
اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة ﻓﮭﻢ" ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع 
اﻟﻔﻼح ﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰاﻟ
اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﮫ اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺘﮫ أﻣﺎم ﻣﻤﺘﺤﻨﻲ ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ(". 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ...... ﻣﻦ 
ﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ، وﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻷن ﯾﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟ٤١٠٢ﯾﻮﻟﯿﻮ 
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺴﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
................................
اﻟﻤﻤﺘﺤﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ﻧﻮر ﯾﺎﻧﻲ , اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ:
٢٠١١٠٧٠٠٢١٠٣٠١٧٩١
................................
اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر. اﻟﺤﺎج . ﺧﺎزن . اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
رﻗﻢ 
اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ:
٢٠٠١٣٠٨٩٩١١٠١١٩٦٩١
................................
اﻟﺴﻜﺮﺗﯿﺮ
رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ , اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ: 
٠٠٢١٠٥٠٠٢٢٠٦٠٩٧٩١
ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﺪﻛﺘﻮر. اﻟﺤﺎج. ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ, اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
٢٠٠١٣٠٠٠٠٢١٠٦٠٢٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ:
ﻟﺸﻌﺎرا
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ 
(١اﻗﺮأ ﺑﺴﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ )
(٢ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ )
(٣اﻗﺮأ و رﺑﻚ اﻷﻛﺮم )
(٤اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ )
(٥ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ )
١{١-٥ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ : }
,artuP ahoT ayraK TP :gnarameS(,aynhamejreT nad miraK lA na’ruQ lA ,IR amagA nemetrapeD 1
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اﻹھﺪاء
ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﻟﻰ : ت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأھﺪ
أﻣﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ﺳﻤﺮة، ﯾﻼزﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء و أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﺳﻼم .١
واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻟﻮّد, ﻋﺴﻰ أن ﯾﺤﺼﻼ ﻣﻜﺎﻧﮫ رﻓﯿﻌﺔ 
ﺎ واﻻﺧﺮة .ﻋﻨﺪاﷲ وﺳﻌﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿ
أﺧﻮاﺗﻲ و إﺧﻮاﻧﻲ، ﺑﺮك اﷲ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة . .٢
أﺳﺎﺗﯿﺬي وﻣﺸﺎﯾﯿﺨﻲ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮاﻧﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻛﺰاد ﻓﻲ .٣
اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻷﺧﺮة، ﻋﺴﻰ أن ﯾﺮﻓﻌﮭﻢ اﷲ درﺟﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ 
واﻷﺧﺮة.
زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .٤
، ﺷﻜﺮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
إﺧﻮة داﺋﻤﺎ. 
ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ .٥
أﺟﻮﻧﺞ.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻤّﺪ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ.٦
xi
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮫ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه، وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ 
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ. ﻣﻦ ﯾﮭﺪ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀّﻞ ﻟﮫ، وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻼ ھﺎدي ﻟﮫ, أﺷﮭﺪ ﺳﯿﺌﺎت 
ان ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﷲ وأﺷﮭﺪ ان ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ، أرﺳﻞ رﺳﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﮭﺪى 
ودﯾﻦ اﻟﺤﻖ ﻟﯿﻈﮭﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻠﮫ وﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻜﺎﻓﺮون، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ﺷﻜﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﻜﺮا ﻋﻈﯿﻤﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬى ﻗﺪ 
ﮫ وأﻋﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﺗﻤﺎم ھﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأداء اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺘﺎج أوﻗﺎت ﻋﺪﯾﺪة وﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد ﺑﻌﺪ ان ﺳﺎﻋﺪھﺎ اﻷﺳﺘﺎذ 
واﻹﺧﻮان. ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ:
ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ, ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺋﯿﺲ ا.١
ﻣﻔﺘﻮﺣﯿﻦ اﻟﺬى ﻗﺪ أّذن ﻟﻲ أن أﺗﻌّﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ.
وﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ .٢
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم ﺷﻌﺒﺘﮭﺎ.
ﺑﯿﺔ اﻟﺬي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻛﺮﺋﯿﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮوﻓﻀﯿﻠﺔ  اﻟﺴﯿﺪ ﺧﺎزن.٣
ﯾﺘﺤﻮل ﺗﻼﻣﯿﺬه ﯾﻨﺠﺤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﻛﺎﻟﻤﺸﺮف اﻟﺬي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،رﺿﻲ ﺻﻨﺤﺎﺟﻰ واﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻌﺪ .٤
أﻓﺎدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻤﯿﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎ ووﺟﮭﮫ ﺧﻄﻮاﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ھﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ اﻹﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮭﺎ , ﻓﻠﮫ ﻣﻦ اﷲ
ﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰاء وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ.
, ﻛﯿﺎھﻰ اﻟﺤﺎج ارﺷﺪ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ.٥
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻣﻌﮭﺪ و ﺑﺼﯿﺮ, اﻟﺬى ﻗﺪ أذن ﻟﻲ أن أﻋﻤﻞ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬه 
ﺳﻌﺪﺗﻨﻰ ﻓﻲ أداء  ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﯿﻨﻤﺎ ادرس ﻓﻰ ھﺬه ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﺎﺗﯿﺬ واﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻠﻤﻮﻧﻨﻰ ﺣ.٦
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ.
ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ اﻹدارة واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .٧
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ.
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﯾﺴﺠﻌﻮﻧﮭﺎ ﻇﺎھﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ..٨
xﺟﻤﯿﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻋﺪون اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .٩
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻤﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.ﺟ.٠١
وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﯾﻘﺎﺑﻞ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻗﺒﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ وﯾﺠﺰي ﻟﮭﻢ ﺟﺰاء 
ﻛﺜﯿﺮا وﺛﻮاﺑﺎ ﻣﻮﻓﻮرا.
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ذو ﻋﯿﻮب وﻧﻘﺎﺋﺺ , ﻓﻠﺬا ﺗﺮﺟﻮا ﻛﻞ 
ﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.رﺟﺎء أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮاﻋﻲ ﻷﺟﻞ ﻛﻤﺎل اﻟﺒﺤ
وأﺧﯿﺮا , ﻋﺴﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻧﺎﻓﻐﺎ وﻟﻌﻞ اﷲ أن ﯾﺮﺿﻰ 
ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ وﺧﻄﻮة. أﻣﯿﻦ.
م٤١٠٢ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ,  
ه٥٣٤١راﻣﻀﺎن 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،
اﻣﯿﻨﺔ اﻟﺰھﺮﯾﺔ
١٠٢٣٢١٦١٢٣رﻗﻢ دﻓﺘﺮ اﻟﻘﯿﺪ :
ﻤﻠﺨﺺاﻟ
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة ﻓﮭﻢﻄﺒﯿﻖ җ. ٤١٠٢اﻟﺰھﺮﯾﺔ, اﻣﯿﻨﺔ. 
ﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﻓﻲ 
. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ(
ix
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﺤﻤﺪ اﺳﻌﺪ رﺿﻲﻣﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. اﻟﻤﺸﺮف:)NIAI(اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
.اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺻﻨﺤﺎﺟﻰ 
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ,  ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻓﮭﻢ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ
اﻟﻘﺮاءة ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﯿﻚ رﻣﻮز ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺮوﻓﺎ 
ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﮭﻢ واﻹدراك. وھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻤﺔ ھﻮ اﻻﻧﻈﻓﮭﻢاﻣﺎ اﻟﮭﺪاف ﻣﻦ .واﻟﻠﻐﺔ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ أو اﻟﻔﮭﻢ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﻘﻮﯾﮫ ﺣﺠﺔ، و إن ﯾﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﺟﯿﺪا و 
ﺻﺤﯿﺤﺎ.
ﻤﻌﮭﺪ اﻟﻛﯿﻒ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻰ ( ١وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ: )
ﻛﯿﻒ ﺗﻄﺒﯿﻖ ( ٢و)اﺟﻮﻧﺞ ؟ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ
ﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻓﮭﻢ
ﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ؟ اﻟ
ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ 
اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ. واﻷدوات اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﮫ. ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺜﺔ 
ﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻰ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ 
ﻟﯿﻨﺎل اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ. ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞﺗ
. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ 
اﻻﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻔﻼح ﻓﻲ ﻓﮭﻢإن اﻟﮭﺪاف ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ھﻮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﻘﻮﯾﮫ ﺣﺠﺔ، و إن 
.ﯾﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﺟﯿﺪا و ﺻﺤﯿﺤﺎ
ﻣﮭﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻔﻼح (١: اّنﺗﺪّلاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞوﻛﺎن
اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺴﻠﻔﻰ اﻟﻔﻼح ﻣﻌﮭﺪﻛﺎن ﻓﻲ ( ٢وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﮭﻢ. 
ﻓﮭﻢإن اﻟﮭﺪاف ﻣﻦ .اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻲﻧﻈﻢ ﻓﮭﻢﺗﺮﻧﺠﯿﻨﺞ ﯾﻮﺟﺐ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺪى 
ن ﯾﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻻﻧﻈﻤﺔ ھﻮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﻘﻮﯾﮫ ﺣﺠﺔ, و إ
اﻟﻜﺘﺐ ﺟﯿﺪا و ﺻﺤﯿﺤﺎ.
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت إﻟﻰ 
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ أن ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﻮﺻﻒ ت
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